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ABSTRAK 
Suatu penelitian telah dilaksanakan terhadap semua peternak kuda pacu di 
Kota Bukittinggi tahun 2020. Tujuan penelitian adalah (1) mengidentifikasi pakan 
untuk kuda pacu di Kota Bukittinggi, (2) Mengetahui biaya bagi setiap jenis 
pakan kuda pacu di Kota Bukittinggi. Metode penelitian menggunakan metode 
survei. Seluruh peternak kuda pacu menjadi responden yakni 17 orang peternak 
dengan jumlah kuda sebanyak 27 ekor. Analisa data dilakukan dengan deskriptif 
kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peternak menggunakan dua 
kategori pakan; (a) hijauan dan (b) konsentrat. Pakan hijauan terdiri dari Gulma 
Leersia Hexandra dan rumput lapangan. Pakan konsentrat terdiri dari sustaina, 
oats, pellet podium, padi, kacang hijau, dan sagu. Teknik pemberian pakan kuda 
adalah secara langsung dengan mencincang beberapa pakan yang dijadikan 
menjadi satu. Pemberian pakan hijauan kepada ternak kuda pacu dilakukan pagi, 
siang dan malam hari sedangkan pakan konsentrat dilakukan siang dan malam 
hari. Jumlah rata-rata pemberian pakan kepada kuda pacu adalah sebanyak 17.32 
kg/hari/ekor. Sedangkan total biaya pakan dalam satu hari untuk masing- masing 
peternak dengan rata-rata biaya Rp 135,437.19/peternak dan total rata-rata biaya 
perbulan Rp 4.063,115.56 /peternak. 
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